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В общей структуре производимых в мире ферросплавов – комплекс-
ных раскислителей и легирующих для сталеплавильной промышленности 
марганцевые ферросплавы по тоннажу их выплавки и удельному расходу 
при производстве стали занимают лидирующее положение. 
Характерной особенностью ферросиликомарганца, производимо-
го заводами Украины, является повышенное, по сравнению с продук-
цией зарубежных производителей, содержание марганца на уровне 72-
75 %, против 66-68 %. Это повышает конкурентоспособность сплава 
на международном рынке, однако вопрос выбора рационального со-
става сплава требует детального изучения, прежде всего комплекса 
потребительских свойств [1]. Наиболее востребованным является 
сплав марки МнС17 (15-25 % Si, не менее 65 % Mn).  
Имеющаяся практика экспериментального определения свойств ферро-
сплавов в настоящий момент проблематична по причинам сложного аппара-
турного и организационного оформления, а также ввиду требуемых значи-
тельных финансовых затрат. Поэтому научный и практический интерес пред-
ставляют расчетные методы определения свойств ферросплавов, позволяю-
щие прогнозировать составы с целью оптимизации их характеристик.  
В настоящей работе, для прогнозной оценки физических и тепло-
физических свойств на примере ферросиликомарганца марки МнС17 
авторы рассматривают возможности использования разработанной 
методики, основанной на описании строения и свойств многокомпо-
нентных расплавов и твердых растворов [2]. Информация о составе 
сплавов закодирована в виде параметра yZ , являющегося его элек-
тронным химическим эквивалентом, структурного параметра d, харак-
теризующего среднестатистическое расстояние между атомами и из-
быточных параметров yZ  и d , учитывающих микронеоднород-
ность структуры соответствующих расплавов.   
По рассмотренной методике моделирования с использованием пред-
лагаемых физико-химических критериев yZ , d, yZ  и d , были спрогно-
зированы следующие характеристики  ферросиликомарганца марки 
МнС17: температура плавления (ТП, °С), плотность (D∙10
3, кг/м3), теплопро-
водность (, Вт/м∙°С), теплоемкость (Сж, Дж/кг∙°С), теплота плавления (Qпл, 
кДж/кг), коэффициент температуропроводности  (α∙10-3,м2/с).  
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В таблице приведены рассчитанные физические и теплофизиче-
ские свойства ферросиликомарганца марки МнС17. Интервал имею-
щихся в научной литературе экспериментальных значений свойств, 
находится внутри интервала их расчетных значений. 
 
Таблица 1 – Прогнозные значения свойств ферросиликомарганца 
стандартных марок ( ДСТУ 3548-97) 
№ 
п/п 
Марка 
ферро-
сплава 
D, 
кг/м3 
Тпл,  
К 
Сж, 
Дж/кгК 
Q, 
кДж/кг 
, 
Вт/мК 
10-3 
м2/с 
1 МнС17 6210 1533 717 477 21,6 4,7 
 
Полученные расчетным путем значения свойств ферросилико-
марганеца марки МнС17 могут быть использованы в качестве исход-
ных параметров при математическом, физико-химическом и физиче-
ском методах моделирования процессов, происходящих в плавильном 
агрегате или сталеразливочном ковше.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ОБЖАТИЙ ПОЛОС  
НА НЕПРЕРЫВНЫХ СТАНАХ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 
А.Г. Присяжный, доцент, Н.А. Святой, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
Одной из актуальных задач производства холоднокатаных полос 
толщиной менее 0,3–0,4 мм на непрерывных станах является обеспечение 
требуемых показателей точности размеров и плоскостности проката, а 
также снижение удельной энергоемкости процесса прокатки.  
Для решения указанной задачи разработали алгоритм и соответ-
ствующую ему компьютерную программу оптимизации режимов об-
жатий полос на непрерывных станах холодной прокатки (НСХП). При 
этом в качестве критерия оптимальности использовали заданное соот-
ношение сил прокатки в клетях НСХП. Разработанная компьютерная 
